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Conçu en trois parties – études du roman, du film, études croisées – ce volume
propose des approches délibérément variées de Lolita, livre scandaleux, best-seller,
livre-culte de Vladimir Nabokov, et film d’un réalisateur tout aussi hors normes et
talentueux, Stanley Kubrick.
Replaçant le roman et le film dans le contexte où ils ont vu le jour, conjoignant
synthèses et analyses, il en éclaire des aspects essentiels.
Il vise tant à mettre en lumière les modalités de fonctionnement et les choix
stylistiques propres à l’un et l’autre qu’à faire apparaître les liens et les ruptures
entre deux œuvres à lire et relire, à voir et revoir.
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